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はじめに
急性冠動脈疾患の診断においては従来，冠動脈血管








持つ東芝社製３２０列 CT Aquilion ONEが導入され，
冠動脈 CT検査はすべて Aquilion ONEに置き換わっ



















を RCA（right coronary artery），LAD（left anterior
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図２ 冠動脈CTで狭窄の所見を受けてCAGで RCA９０％の狭窄を認めた（上左VR上右CPR下左 AGV下右 CAG）
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An initial report of coronary CT using ３２０-area detector CT at our hospital
Hironobu YONEKURA
Radiologist, Tokushima Red Cross Hosptal
Coronary CT is currently attracting attention as noninvasive coronary angiography, an alternative to invasive
coronary angiography. With the advances in CT technology, the number of coronary CT examinations is
dramatically increasing. In January２０１２, our hospital introduced the３２０-area detector CT, Toshiba Aquilion
ONE with the largest number of detector rows. This Aquilion ONE can take images at a speed of ０．３５ sec／
rot with a maximum detector width of１６０mm in the direction of the body axis with０．５ mm×３２０ rows, and
can take images of the whole heart by one-time scanning without moving the bed. This provides images with
fewer artifacts as compared to previous CT images. In this paper, we describe the diagnostic accuracy of
coronary CT using this３２０-area detector CT.
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